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W dniach 28-29 listopada 2008 r. odbywały się w Warsza-
wie III Mazowieckie Spotkania Onkologiczne, zorganizo-
wane przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa 
Onkologicznego przy współudziale Polskiego Towarzy-
stwa do Badań nad Rakiem Piersi i Redakcji Nowotwory 
Journal of Oncology. Tematami naukowymi konferencji 
były „Nowotwory obszaru głowy i szyi” oraz „Wybrane 
zagadnienia w zakresie raka piersi”. Honorowy Protekto-
rat przyjęli JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego prof. dr hab. med. Marek Krawczyk i Dyrektor 
Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-
Curie prof. dr hab. med. Marek P. Nowacki.
Konferencja rozpoczęła się od uroczystej sesji „85 
lat czasopisma Nowotwory”. Warto, bez fałszywej skrom-
ności, przypomnieć, że tak długą tradycję mają jedynie 
cztery naukowe czasopisma onkologiczne na świecie 
– wśród nich – nasze.
Na początku głos zabrali Honorowi Protektorzy 
– JM Rektor prof. Marek Krawczyk i Dyrektor Centrum 
Onkologii prof. Marek P. Nowacki. Następnie bardzo 
wysoką ocenę Nowotworów przedstawiła sekretarz stanu 
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. 
Maria Orłowska. Serdeczny adres wygłosił prof. Marian 
Reinfuss – Przewodniczący Rady Polskich Towarzystw 
Onkologicznych, a zarazem Prezes Polskiego Towarzy-
stwa Onkologicznego, którego organem są Nowotwory. 
Wiceprezes Towarzystwa Bibliofilów Polskich Mieczysław 
Bieleń wręczył Redaktorowi pisma (a jednocześnie urzę-
dującemu Prezesowi TBP) piękny dyplom jubileuszowy. 
List gratulacyjny przesłała też Minister Zdrowia dr Ewa 
Kopacz.
Cenną tradycją Mazowieckich Spotkań Onkologicz-
nych jest wręczanie podczas sesji inauguracyjnej dyplo-
mów Członka Honorowego Oddziału Warszawskiego 
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego osobom szcze-
gólnie zasłużonym dla warszawskiej i polskiej onkologii. 
W tym roku OW PTO uhonorował w ten sposób: prof. 
Eugeniusza Butruka, prof. Mieczysława Chorążego, prof. 
Marię Dąbską, inż. Jerzego Rybickiego, prof. Jana Sko-
łyszewskiego, prof. Stefana Wesołowskiego i dr. Macieja 
Żuławskiego. Dyplomy wraz z medalami upamiętniający-
mi 75-lecie otwarcia Instytutu Radowego wręczył Prezes 
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W pierwszym rzędzie od lewej: JM Rektor WUM prof. Marek Krawczyk, Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Maria Orłowska, prof. Bogusław Maciejewski, 
prof. Marek P. Nowacki, prof. Jan Berner, prof. Marian Reinfuss
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OW PTO prof. Andrzej Kawecki w towarzystwie doc. 
Tadeusza Pieńkowskiego.
Sesję inauguracyjną zakończyły dwa obszerne refe-
raty. Prof. Edward Towpik przedstawił 85-letnią historię 
Nowotworów, ludzi, którzy od 1923 r. tworzyli i prowadzili 
pismo, oraz rolę, jaką odegrało ono w polskim środowi-
sku onkologicznym. Na zakończenie prof. Alfio Ferlito 
z Uniwersytetu w Udine wygłosił referat „European sur-
geons were the first to perform neck dissection”.
Po przerwie lunchowej rozpoczęły się sesje naukowe. 
Wykłady wygłosili profesorowie Bogusław Maciejewski, 
Alfio Ferlito (Udine), Ewa Osuch Wójcikiewicz, Ales-
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sandra Rinaldo (Udine), Krzysztof Składowski, Andrzej 
Kawecki i Romuald Krajewski. Wieczorem, po wykładach 
odbyło się tradycyjne towarzyskie „spotkanie pokoleń” 
onkologów w podziemiach hotelu Hyatt Regency. 
W sobotę rano w sesji „Guzy centralnego układu 
nerwowego” wystąpili profesorowie Bogdan Gliński, 
Jacek Fijuth i Maciej Krzakowski. W sesji zamykającej 
„Rak piersi – wybrane zagadnienia” referaty wygłosili dr 
Jerzy Giermek, Iwona Głogowska, Agnieszka Jagiełło-
Gruszfeld i Anna Niwińska. Sesję podsumowali profeso-
rowie Tadeusz Pieńkowski i Maciej Krzakowski.
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Wysoka frekwencja podczas obrad potwierdza 
zasadność idei organizowania Mazowieckich Spotkań 
Onkologicznych i potrzebę ich kontynuacji. Obok środo-
wiska warszawskiego udział wzięli przedstawiciele czoło-
wych ośrodków krajowych, w tym liczni członkowie Rady 
Redakcyjnej czasopisma Nowotwory. Warto podkreślić, że 
w przeddzień Spotkań zorganizowano posiedzenia Zarzą-
du Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego 
oraz Rady Polskich Towarzystw Onkologicznych, z myślą 
o ułatwieniu uczestnictwa wielu wybitnych członków tych 
gremiów również w Spotkaniach. 
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